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Briouze, Sainte-Opportune – RD 924
(tranche 3b)
Opération préventive de diagnostic (2016)
Élise Séhier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Un projet de tracé routier, déposé par le conseil départemental de l’Orne, a donné lieu à
l’émission  d’une  prescription  de  diagnostic  archéologique.  Ce  diagnostic,  d’une
superficie de 70 914 m2, est localisé au sein de parcelles bornées le long de la RD 924 sur
les communes de Sainte-Opportune et  de Briouze.  Ces parcelles s’inscrivent dans le
bocage normand dans le pays dit d’« Houlme ». Au terme du diagnostic, 21 tranchées
ont été réalisées mécaniquement. Elles ont révélé 51 entités archéologiques. Il  s’agit
essentiellement  de  structures  fossoyées  linéaires  de  type  fossés  parcellaires,  de
quelques fosses, de trous de poteau ponctuels et des vestiges de démolition d’un habitat
contemporain. Les restes mobiliers découverts sont peu nombreux. Sur 18 structures
ayant  livrées  des  traces  matérielles,  seule  une  est  antérieure  à  la  période
contemporaine.  Les  autres  structures  sont  récentes  ou  restent  sans  attribution
chronologique.
2 Le vestige attribué à l’âge du Fer est un segment fossoyé localisé à l’extrême sud-est du
linéaire. Sa datation repose sur la découverte d’un unique tesson. Son orientation, à
l’instar de la majeure partie des branches fossoyées mises au jour sur l’emprise, est à
peu  de  chose  près  identique  aux  orientations  parcellaires  découpant  le  territoire
actuellement. On doit donc rester prudent quant à l’attestation de vestiges liés à une
occupation protohistorique dans l’environnement de l’habitat.
3 Les structures contemporaines comblées et n’apparaissant plus dans le paysage sont
présentes sur l’ensemble du projet.  Leur datation repose sur les matériaux présents
dans  les  comblements :  plastiques,  béton,  tuiles  mécaniques,  bitume,  verre,  etc...  Il
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s’agit essentiellement de segments fossoyés fossiles, de quelques trous de poteaux de
clôture,  de  fosses  ponctuelles  et  des  restes  de  la  destruction d’un petit  habitat.  Ce
dernier  est  encore représenté sur le  cadastre actuel.  Les  fossés  s’intègrent dans un
maillage  parcellaire  dicté  par  les  orientations  nord-est – sud-ouest.  Ce  maillage  est
cohérent avec le découpage parcellaire encore visible dans le paysage ; reste la question
de son origine.
4 L’ensemble  des  structures  restées  sans  attribution  chronologique  correspond  à  des
branches fossoyées, à l’exception d’une fosse. Ces fossés appartiennent à deux réseaux
parcellaires ordonnés par les orientations nord-est – sud-ouest ou nord-sud – est-ouest.
Les  trois-quarts  d’entre  eux  possèdent  le  même  maillage  parcellaire  que  les  fossés
comblés à la période contemporaine. À l’instar de ces derniers, reste la question de
l’origine et de la mise en place du découpage parcellaire. Pour ce qui est des autres
vestiges fossoyés,  le faible nombre d’entités et leur localisation ne nous permet pas
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